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U veleučilišnom prostoru u Karlovcu 
24.11.2010. održana je proslava 10. obljetnice 
rada Odjela i studija sigurnosti i zaštite. Sudio-
nike su pozdravili uvodnom riječju pročelnik 
odjela mr. sc. Zlatko Jurac, dr. sc. Jovan Vučinić 
i dekan Veleučilišta prof dr. sc. Branko Wasser-
bauer. Potom su sudionike pozdravili prof. dr. 
sc. Mirko Butković, bivši rektor i g. Slavko Sever, 
rektor Visoke škole za sigurnost, s pravom javno-
sti iz Zagreba. Gostima i profesorima podijeljene 
su zahvalnice za doprinos i pomoć radu Odjela i 
studija sigurnosti i zaštite.
Počeci visokog školstva u Karlovcu mogu 
se pratiti od 1960., a 1997. godine utemelje-
no je Veleučilište u Karlovcu. Prema načelima 
Bolonjskog procesa, danas Veleučilište pruža 
mogućnost odabira jednog od osam stručnih 
studija (strojarstvo, mehatronika, tekstilstvo, pre-
hrambena tehnologija, lovstvo i zaštita prirode, 
sigurnost i zaštita, ugostiteljstvo i sestrinstvo) u 
trajanju od tri godine, kao i tri specijalistička di-
plomska stručna studija (poslovno upravljanje, 
strojarstvo, sigurnost i zaštita) u trajanju od dvije 
godine.
Odjel sigurnosti i zaštite osnovao je 2000. 
godine tadašnji pročelnik prof. dr. sc. Vučinić. 
Njegovu ideju o osnivanju podržalo je tadašnje 
rukovodstvo na čelu s prvim rektorom prof. dr. 
sc. Mirkom Butkovićom. Osnivanju odjela pri-
donio je i prof. dr. sc. Zlatko Ivančić koji je or-
ganizirao usmjerenje zaštite od požara. Godine 
2003. započela je nastava na izvanrednom struč-
nom studiju sigurnosti i zaštite. U izradi progra-
ma specijalističkog diplomskog stručnog studija 
sigurnosti i zaštite uvelike je pomogao mr. sc. 
Damir Kulišić odabirom kolegija za protupožar-
nu zaštitu i prof. Miroslav Horvatić koji je preveo 
program na engleski jezik.
U organizaciji studijskog Odjela sigurnosti i 
zaštite osnovana su dva usmjerenja, i to: zašti-
ta na radu i zaštita od požara. Studij je 2000. 
godine započeo upisom 52 studenta koji je sva-
ke akademske godine rastao i dosegnuo danas, 
2010. godine, broj od 566 redovnih i izvanred-
nih studenata.
Dosadašnja povezanost stručnog studija si-
gurnosti i zaštite sa suvremenim tehnologijama 
i znanstvenim spoznajama ostvaruje se uspješno 
na nekoliko načina, i to:
suradnjom s tvrtkama u cijeloj Hrvatskoj, • 
vezano za moguće specifične opasnosti 
pri radu
suradnjom s poznatim institucijama i tvrt-• 
kama, putem pomoći u rješavanju određe-
nih problema održavanjem seminara
jedan dio nastavnika je u dvojnom rad-• 
nom odnosu i stečena praktična znanja 
kvalitetno prenose na studente
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na što nas obvezuje čl. 4. Konvencije MOR-a 
br. 155 i čl. 3. Zakona o zaštit na radu, kao i 
Smjernica 89/655/EEC, te izvješće savjetodav-
ne misije MOR-a o sigurnosti, zaštiti zdravlja 




na studiju predaju i nastavnici sa Sveuči-• 
lišta u Zagrebu, priznati znanstvenici i na-
stavnici u naslovu najviših zvanja.
Školovanje stručnjaka zaštite na radu jedan 
je od strateških ciljeva utvrđenih Nacionalnim 
programom zaštite zdravlja i sigurnosti na radu 
